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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 6 jan. 2006 
 
 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
 
 
PORTARIA Nº 2, DE 5 DE JANEIRO DE 2006 
 
 
A DIRETORA-GERAL, EM EXERCÍCIO, DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição delegada pelo art. 1º, inciso XIX do Ato 






Art. 1º Instaurar Tomada de Contas Especial para apuração dos fatos 
referentes à não comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo Superior 
Tribunal de Justiça ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, mediante Convênio 
STJ n.º 08/2003. 
Art. 2º Designar para proceder a Tomada de Contas, sob a presidência do 
primeiro, os seguintes servidores: 
          
           Jeová Martins da Silva – matrícula S013530; 
           José Wilson do Nascimento – matrícula S024460; 
           José Jézer de Oliveira Júnior – matrícula S035410. 
 
Art. 3º Estabelecer o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, para a 
conclusão dos trabalhos. 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
MARY ELLEN GLEASON GOMIDE MADRUGA 
 
